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“M  úsica , 
tecnología y pensamien-
to en los siglos xix y xx” 
es el nombre del equipo 
de investigación multi-
disciplinar encabezado 
por el doctor X. Aviñoa 
y financiado por el Mi-
nisterio de Economía 
y Competitividad, que 
tiene como objetivo el 
estudio y la reflexión en 
torno a un triple eje: la 
tecnología, la creación y 
la difusión musical. El li-
bro Procedimientos tecnoló-
gicos y creación sonora es el 
segundo trabajo publi-
cado por dicho equipo, y 
en él se recogen las múl-
tiples aportaciones de 
los miembros integran-





riología, estética, etc.) la 
vinculación entre la apa-
rición de avances tecno-
lógicos, la recepción y la 
creación musical.
En la actualidad, 
gracias a las nuevas tec-
nologías, existe un con-
sumo masivo de música, 
pues cualquier persona 
con un dispositivo mó-
vil puede acceder a la 
que desee desde donde 
y cuando quiera. Si echa-
mos la vista al pasado 
reciente comprobare-
mos que esta democra-
tización musical tiene 
sus inicios, por un lado, 
en la evolución de los 
procedimientos indus-
triales y tecnológicos y, 
por otro, en la fuerte de-
manda de nuevos pro-
ductos que se adaptaran 
a las características de 
una sociedad en cons-
tante evolución como, 
por ejemplo, la mejora 
técnica de instrumentos 
musicales, la invención 
de la fonografía, etc. To-
dos estos avances han 
influido en la forma de 
percibir y consumir mú-
sica, ya que la realidad 
sonora y su funcionali-
dad han ido evolucio-
nando paralelamente a 
las nuevas tecnologías. 
La caracterización del 
concepto audiencia ha 
ido modificándose: la 
música que durante el si-
glo xix era escuchada en 
directo por un público 
minoritario, debido a la 
inexistencia de medios 
tecnológicos dedicados 
a su difusión, durante el 
siglo xx, gracias a la apa-
rición de recursos para 
la reproducción y el re-
gistro sonoro, pasó a ser 
consumida por grandes 
masas. 
En el siglo xxi, con la 
digitalización sonora e 
Internet, ya no se habla 
de grades masas sino 
de oyentes que forman 
parte de un conjunto de 
redes cuyos miembros 
comparten gustos muy 
diversos, modificando 
y segmentando de esta 
forma el mercado mu-
sical como nunca antes 
había ocurrido. Esta 
nueva audiencia no solo 
se encarga de escoger la 
música que desea escu-
char sino que, además, 
la compartirá y opinará 
sobre ella a través de 
blogs, redes sociales… 
El nuevo público es un 
agente activo que inte-
ractúa constantemente 
con todo lo relacionado 
con el mundo sonoro, 
generando un feedback 
entre público, músicos, 
creadores, productores, 
etc. 
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Las nuevas tecnolo-
gías, además de revo-
lucionar la difusión y 
la percepción musical, 
han transformado las 
formas de componer y 
crear música. En el si-
glo xix y gran parte del 
xx, este terreno estaba 
reservado a unos pocos 
eruditos, lo que cambió 
radicalmente a finales 
del siglo pasado gracias 
a la aparición de softwa-
res que permitían a cual-
quier usuario con unos 
mínimos conocimien-
tos ser creadores mu-
sicales. Surge un nuevo 
concepto de creación 
artística en el que parece 
que el proceso importe 
más que el resultado fi-
nal y en el que el trabajo 
colectivo se superpone 
al individual.
Todos los progresos 
tecnológicos citados y 
sus repercusiones en el 
ámbito de la música han 
desembocado en lo que 
se conoce como fenó-
meno VUCA (Volatility, 
Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity), es decir, tan-
to la recepción como la 
creación sonora en la 
actualidad son proce-
sos complejos de defi-
nir por su ambigüedad 
donde todo evoluciona 
muy rápidamente y no 
se sabe qué ocurrirá en 
el futuro más próximo. 
Pese a la extraor-
dinaria evolución que 
ha experimentado la 
realidad sonora desde 
la revolución industrial 
hasta nuestros días, no 
existe en nuestra lengua 
un trabajo sistemáti-
co que permita dispo-
ner ordenadamente de 
todo aquello referente 
al desarrollo conceptual 
que se desprende de la 
íntima relación entre 
avances tecnológicos y 
creatividad sonora; esto 
es, precisamente, lo que 
los diferentes capítulos 
que integran el libro 
pretenden esclarecer: 
¿cómo hemos llegado 
hasta la música actual? 
¿Cómo han evolucio-
nado los instrumentos 
musicales? ¿Cómo se 
puede analizar la mú-
sica contemporánea? 
Estas son solo algunas 
de las numerosas pre-
guntas que se intenta-
rán desvelar a lo largo 
del texto. 
El libro se compo-
ne de trece capítulos 
organizados en torno 
a tres grandes bloques. 
En el primero, titulado 
Hechos, se tratan a fon-
do distintos aconteci-
mientos relacionados 
con los avances tecno-
lógicos y su influencia 
en la difusión y recep-
ción musical como, por 
ejemplo, la difusión de 
los primeros reproduc-
tores de música a través 
de la publicidad en la 
prensa; el uso de unida-
des semióticas tempo-
rales como herramienta 
para el análisis musical; 
la evolución mecánica y 
productiva experimen-
tada por instrumentos 
como las arpas de peda-
les en el estado español 
o las guitarras del taller 
Estruch en la ciudad de 
Barcelona.
El segundo bloque, 
denominado Metodolo-
gías, dedica sus capítulos 
a explicar cómo los me-
dios audiovisuales han 
transformado el con-
cepto de ópera actual y 
todo lo relacionado con 
ella (público, produc-
ción, accesibilidad, etc), 
así como la evolución 
de la figura de los pro-
ductores musicales y su 
influencia en la forma 
de percibir música.
Finalmente, el texto 
concluye con un úl-
timo bloque titulado 
Análisis, el cual recoge 
un conjunto de ideas y 
reflexiones sobre aspec-
tos creativos y analíticos 
del fenómeno musical 
contemporáneo como 
la trascendencia de la 
sustitución de la músi-
ca en directo por mú-
sica digital dentro de 
templos religiosos; la 
transformación de los 
museos y colecciones de 
instrumentos musicales 
con la llegada de Inter-
net; la estrecha relación 
existente entre la teoría 
filosófica del positivis-
mo y la forma composi-
tiva del dodecafonismo, 
entre otros temas.
Este compendio de 
textos sigue la línea ar-
gumental y metodológi-
ca iniciada en el primer 
libro, Tecnología y creación 
musical, publicado por 
el mismo equipo de 
investigadores. Ambas 
obras tienen como des-
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tinatarios todas aquellas 
personas interesadas en 
conocer los cimientos 
de la transformación 
sonora iniciada durante 
la revolución industrial 
con la mejora técnica 
e incremento de ins-
trumentos musicales, 
así como la evolución 
hasta llegar a la realidad 
sonora actual gracias 
a dispositivos como el 
fonógrafo, la radio o In-
ternet. En los diferen-
tes capítulos, el lector 
comprobará cómo los 
avances tecnológicos, 
además de modificar 
la forma de recepción 
musical actual, han in-
fluido en multitud de 
aspectos musicales 
como los procesos crea-
tivos, la funcionalidad, 
la conceptualización o 
su forma de difusión. 
Conocer la herencia 
histórica junto con sus 
valores estéticos, artís-
ticos, tecnológicos… 
será clave para un mejor 
conocimiento de la rea-
lidad actual, pues a ella 
se ha llegado gracias a 
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